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LITT OM STR,AFFANGERNES KANALGRAVNING PAA MÆRE5MYREN. 16,5 
synsmand. De bor i en barakke, som staten har sat op midt P8:a 
.myren (se bil.ledet). Barakken har plads for 25 fanger foruten 4 
vogtere og kjøkken. Somrene 1909. og 191 o var der I 7 fanger og 3 
vogtere (derav en kok). Sidste sommer var· der _ z 5 fanger til at be- 
gynde med; men antallet skrumpet til slut ind til I 2, idet en del rømte 
og andre maatte av forskjellige grunder sendes tilbake til Landsfængslet 
i Trondhjem. 
Fangekolonien paa Mæresmyren sorterer nemlig, under Trondhjems 
Landsfængsel, hvis dygtige og interesserte direktør hr. F Malthe har 
_ .hat overtilsynet med fangearbeidet paa Mæresmyren . 
Den agronomiske ledelse av arbeidet hadde daværende myrkonsulent 
. Glærum i. I 909, amtsagronom Kvadsheim i. 19 ro, og fra sidste SOrJ?mer 
har nedskriveren herav overtat dette arbeide. 
. Dette forsøk paa at anvende straffanger i jorddyrkningens tjeneste 
har ,---- bortset fra noksaa sterke rømningstendenser sidste sommer -----. 
i det store og hele git meget tilfredsstillende resultater. Der gik isommer 
en meddelelse gjennem dagspressen om, at man paa grund av rømnin- 
gene sidste sommer tænkte paa at slutte med at anvende fanger tfl 
kanalisering. Dette er heldigvis ikke korrekt. De myndigheter, som 
·det kommer an paa i dette tilfælde, agter ·at fortsætte. Næste aar bltr 
man sandsynligvis færdig med kanaliseringen av Mæresmyren. Fangerne 
kommer da sandsynligvis til at fortsætte med den egentlige opdyrkning; 
. men herom er ikke fattet nogen endelig bestemmelse. 
MYRDYRKNING PAA ENGER I 
NORDRE LAND 
AV STATSRAAD JOHAN E. MELLBYE 
UTDRAG AV »LANDMANDSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD« 
JEG hadde den 19de august d. a. den fornøielse sammen med Torpens Landmandsforening og endel andre herrer efter indbydelse av redaktør 
Enger at bese hans myrdyrkning- paa - fædrenegaarden Enger i Nordre 
Land. Myrene ligger paa høideplataaet over Dokkas dalføre ca. 420. m. 
over havet paa silurgrundlag som større eller .mindre sammenhængende 
strækninger omkring smaatjern _ og i skogen. I løpet av 8 aar var 
. q o rnaal opdyrket, 60 maal var under arbeide, og I 5 o maal var 
kartlagt og grøfter utstukket. 
Det var imidlertid ikke bare de store arealer, som gjorde dette 
myrdyrkningsarbeide interessant, men særlig den rationelle og praktiske 
maate, hvorpaa det lededes og foregik, og som gjorde det til det mest 
vellykkede, som jeg har set. 
Desværre tillater ikke pladsen mig at gaa i detaljer. Det faar 
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være nok at nævne, at grøftene tages til 7 kvarts dybde og staar saa 
et eller et par aars tid, for at myren kan tørke og synke. Forrige 
aar toges ialt 8 km. saadanne. Saa lukkes de efter et av den dygtige 
arbeidsleder Olaus Tollefsrud opfundne system med en rende av vrak- 
bord og lægter og ovenpaa den bjørkeris. Av disse grøfter har endnu 
ingen slaat klik. • 
Der brukes meget kunstgjødsel, de første aar r sæk thornasfosfat 
og 1 sæk kainit om høsten samt I o kg. norgesalpeter om vaaren pr. 
maal. Efterat han har begyndt at bruke ogsaa norgesalpeter, synes 
Enger han kan undvære grusningen, som var meget kostbar og kom 
paa en 20 a 2 5 kr. pr. maal. 
I fold stand koster myren ham mellem 40 og 7 5 kr, p~. maal, 
heri iberegnet r ste aars gjødsling. Men saa tar han ogsaa vakre 
avlinger. En 6te aars eng gav saaledes ifjor efter utveining 6 skp. pr. 
maal, iaar var gjennemsnitsavlingen kun 2½ skp., da græsset frøs i de 
kolde dage i begyndelsen av juni. 
Det skal tilføies, at efter hvad saavel landbruksskolebestyrer 
Kjendlie, der var med paa turen, som jeg kunde forstaa, var myren 
ikke av særlig god kvalitet, men heller temmelig tarvelig. 
Det var virkelig en stor opmuntring i troen paa myrsakens fremtid 
i landet at se dette. Her var en gaard som omskapt paa nogen aar. 
Gaarden Enger hadde, hvad jordbruket angaar, før ca. So maal dyrket 
indmar k og en del tungvindt malingsslaatt, som det ikke længer kunde 
lønne sig at drive paa med. Om nogen aar har den ca. 500 maal 
eller 6 ganger saa stort dyrket areal, og avlingen kanske i forhold 
endnu mer forøket. 
Hr. Enger fortjener tak, fordi ban gav saa mange av os anled- 
ning til at se dette prægtige rnyrdyrkningsarbeide, og for den store 
gjestfrihet han og hans frue viste os. Hadde myrsaken mange slike 
foregangsmænd her i landet, skulde her snart se anderledes ut. 
SOM bekjendt blev hr. redaktør 7oh. Enger i aaret 1909 tildelt Det Norske Myrselskaps diplom .for fortienester av myrdyrkning. 
Red. 
ANALYSER OVER NORSKE 1~ELD- MYRER 
AV MYRKONSULENT JON LENDE-NJAA 
I de i forrige nr. av »Meddelelserne « offentliggjorte analyser fra norske fjeldmyrer er der et par feil, som herved skal rettes. Indholdet pr. 
maal til 20 cm. dyp er opført som procent, mens det skal være 
kilogram. 
